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Qualifikationsarbeiten in der deutschsprachigen 
katholischen Sozialethik
Unter dieser Rubrik werden jährlich laufende und in jüngster Zeit abge-
schlossene wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik – 
Habilitationsschriften, Dissertationen sowie besonders qualifizierte 
Examensarbeiten – angezeigt. Wir geben (je nach den eingesandten 
Angaben) Autor/in, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen 
der/des Betreuenden der Arbeit an.
1 Habilitationsprojekte
Augsburg
Frühbauer, Johannes J.: Der Krieg und die Moral. Michael Walzers Beitrag zu einer 
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nach 1989. Seit 06/2012; Mandry
Frankfurt/Main
Hagedorn, Jonas: Sozialethik der Pflegearbeit. Seit 02/2017; Emunds
Freiburg
Küppers, Arnd: Politischer Liberalismus und Christliche Sozialethik (Arbeitstitel). 
Seit 01/2008; Nothelle- Wildfeuer
Fribourg
Peetz, Katharina: Gelebte Soteriologie und Eschatologie von Tätern und Opfern 
des ruandischen Genozids (Arbeitstitel). Seit 01/2015; Bogner
Innsbruck
Steinmair- Pösel, Petra: Im Gravitationsfeld von Mystik und Politik. Was Christliche 
Sozialethik von M. Maria Skobtsova, Dorothee Sölle und Chiara Lubich lernen 
kann. Abgeschlossen 06/2017; Palaver
München
Eggensperger, Thomas: Gemeinwohl für Europa – europäisches Gemeinwohl. Ein 
gewandeltes Konzept. Seit 12/2011; Vogt/Hilpert/Pickel
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Ostheimer, Jochen: Liberalismus und soziale Gerechtigkeit. Eine Auseinandersetzung 
mit der politischen Philosophie von Rawls, Hayek und Nozick. Abgeschlossen 
10/2016; Vogt/Breitsameter/Schramm
Rötting, Martin: Spirituelle Identität in einer interreligiösen Welt. Eine empirische 
Studie zur Genese von Individualreligiosität im pluralen Kontext religiöser 
Organisationen. Fallstudien aus München, New York, Vilnius und Seoul. Seit 
10/2014; von Brück/Vogt/Yelle
Schneider, Martin: Resilienz in Zeiten des Wandels. Sozialethische Analysen zu 
einem schillernden Begriff. Seit 04/2015; Vogt/Sautermeister
Veith, Werner: Familienethik (Arbeitstitel). Seit 01/2014; Vogt/Hilpert/Schwab
Paderborn
Spangenberger, Michael: Zur theologischen Wertung des Materiellen im mensch-
lichen Leben. Orientierungen zu einer christlichen Anthropologie in der post-
modernen Wirtschaft (Arbeitstitel). Seit 06/2009; Wilhelms
Wien
Klissenbauer, Irene: Zwischen Gleichheit und Differenz. Frauenrechte und Religions-
freiheit im Konflikt? (Arbeitstitel) Seit 04/2017; Gabriel
Würzburg
Riedmayer, Joachim: Zur Frage der Kompatibilität ethischer und ökonomischer 
Werte. Seit 06/2012; Droesser
2 Promotionsarbeiten
Augsburg
Baumann, Rigobert: Religiöse Diskurse im populären Film. Seit 10/2007; Haus-
manninger
Packham, Shirin: Macht und Gewalt im Kriegsfilm. Seit 10/2007; Hausmanninger.
Plinninger, Maximilian: Brave New Wars. Sozialethische Überlegungen zu den 
neuen Kriegen (Arbeitstitel). Seit 03/2012; Hausmanninger
Schiller, Anke: Das Böse in Superhelden- Comics (Arbeitstitel). Seit 11/2015; 
 Hausmanninger
Semenou, Vincent Komlan: Das Bildungssystem in Togo. Seit 05/2009; Hausmanninger
Weiland, Markus: Religion bei „Daredevil“ (Arbeitstitel). Seit 03/2014;  Hausmanninger
Bochum
Ayebome, Emannuel: The humanitarian engagement of the church in Nigeria. The 
Example of the dioceses of Idah. Abgeschlossen 06/2017; Wiemeyer
Fischer, Björn: Rechtspopulismus als sozialethische Herausforderung. Seit 04/2017; 
Wiemeyer
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Kirmse, Daniela: Die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik als 
Ort der Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der Christlichen Sozial-
ethik. Seit 10/2012; Wiemeyer
Klaesener, Agnes: Web 2.0 für die Demokratie – hinderlich oder fördernd? Seit 
07/2012; Wiemeyer
Njoku, Emmanuel: Youth Empowerment in Nigeria (Arbeitstitel). Seit 10/2016; 
Wiemeyer
Erfurt
Kroll, Anna: Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit im Deutschen Rentenversiche-
rungssystem angesichts der Pluralisierung der Lebens- und Erwerbsformen in 
der Bundesrepublik Deutschland (Arbeitstitel). Seit 06/2013; Mandry
Preusche, Bernhard: Sozialstaat im Überlegungsgleichgewicht. Die Kohärenz von 
Sozialrecht, Gerechtigkeitsvorstellungen und katholischer Soziallehre zur Erar-
beitung sozialstaatlicher Qualitätskriterien. Abgeschlossen 03/2017; Mack
Frankfurt/Main
Struth, Matthias: Der freiwillige Verzicht auf Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
in theologisch- ethischer Sicht. Seit 06/2015; Mandry
Wanderer, Gwendolin: Melancholie und Depression im Diskurs der Neuromedizin 
und der Humanwissenschaften. Eine theologisch- ethische Untersuchung. Seit 
04/2007; Haker/Wenzel
Wolff, Michael: Teilhabe im dritten und vierten Lebensalter. Seit 03/2016; Emunds
Freiburg
Carrera, Luis Rey: Soziale Gerechtigkeit durch Soziale Marktwirtschaft in Latein-
amerika? Seit 05/2011; Baumann
Egbujor, Maryann Ijeoma: Professionalizing Journalism through Media Education – 
A Challenge for Media Ethics, Nigerian Values and Christian Social Ethics. Seit 
01/2015; Nothelle- Wildfeuer
Ehret, Patricia: Christliche Staatslehre in Zeiten einer pluralen Gesellschaft. Seit 
02/2016; Nothelle- Wildfeuer
Gaschick, Lucia: Was ist Generationengerechtigkeit? – Eine Untersuchung aus öko-
nomischer und sozialethischer Perspektive. Seit 02/2007; Nothelle- Wildfeuer
Glavas, Andrijana: Die Rolle von Religiosität und Spiritualität in der Krankheits- 
bewältigung von PTBS nach Kriegserfahrungen (TReSSK – Trauma, Religiosität, 
Spiritualität, Soldaten, Krieg). Seit 01/2012; Baumann
Haneder, Brigitte: Der christliche Beitrag zur Spezifizierung des Menschenwürde-
gedankens. Seit 09/2007; Nothelle- Wildfeuer
Kämmerling, Jonas: Überraschende Erkenntnis. Abduktive Entdeckungen als Tradi-
tion in Religion und Demokratie. Seit 01/2017; Nothelle- Wildfeuer
Kim, Sungwoo Isaak: Zur Spiritualität der Caritas in Deutschland und im multi-
religiösen und säkularen Gebiet Südkorea. Seit 05/2013; Baumann
Kirsch, Christine: Jugendhilfe und Freiheitsverständnis. Zum Freiheitsverständnis 
von im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe geschlossen untergebrachter Kinder 
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und Jugendlicher nach § 1631b BGB. Eine empirische Grundlagenstudie. Seit 
01/2012; Baumann
Kreisel, Melanie: „Von der Sexualmoral zur Beziehungsethik“: Gelingende Sexual-
pädagogik im Kontext katholischer stationärer Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe. Seit 10/2013; Baumann
Levkiv, Halyna: Hauskrankenpflege in der Ukraine – eine Pflicht der solidarischen 
Gesellschaft? Der Beitrag von Caritas International zur Entwicklung einer Haus-
krankenpflege in der Ukraine. Seit 01/2013; Baumann
Maruhukiro, P. Déogratias: Die Katholische  Kirche und das Engagement für den 
Frieden und Versöhnung in Burundi. Seit 01/2012; Baumann
Mutuyisugi, Adalbert: Gerechtigkeit ist der neue Name für Frieden. Ein sozialethischer 
Beitrag zur Verhältnisbestimmung von Armutsbekämpfung, sozialer Gerechtig-
keit und Frieden in Ruanda. Seit 02/2007; Nothelle- Wildfeuer
Ramb, Martin W.: Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des 
Christentums in Europa. Seit 10/2003; Nothelle- Wildfeuer
Rayappan, Fr. Lawrence: Empowerment of Dalit Women. Seit 06/2010; Baumann
Reiser, Franz: Spiritualität / Religiosität in ihrer Bedeutung für Patientinnen und 
Patienten in Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 01/2009; Baumann
Stark, Kilian: Auf dem Weg zu mehr Verbindung von Caritas und Pastoral. Fak-
toren für eine verzahnende Kooperation  zwischen Caritas und Pastoral in den 
neuen Pastoralstrukturen der  Kirche in Deutschland und der Schweiz. Seit 
09/2013; Baumann
Zschiedrich, Elisabeth: Kinder und Familie – um des Gemeinwohls willen? Ein sozial-
ethischer Beitrag zu einer aktuellen gesellschaftlichen Debatte. Abgeschlossen 
03/2017; Nothelle- Wildfeuer
Zeil, Petra: Die Partnerschaft  zwischen der Erzdiözese Freiburg und der katholischen 
 Kirche in Peru. Seit 05/2015; Baumann
Fribourg
Winter, Dorian: Segmentierte Elternschaft. Eine theologisch- ethische Auseinan-
dersetzung vor dem Horizont reproduktionstechnischer Möglichkeiten. Seit 
10/2016; Bogner
Reber, Christian: „Gesellschaftliche Relevanz“ als Kriterium staatlicher Förderung 
von  Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Schweiz (Arbeitstitel). Seit 
07/2016; Bogner
Graz
Radulescu, Iosif- Christian:  Kirche ohne Jugend? Abgeschlossen 11/2016; Neuhold
Innsbruck
Edenhofer, Annette: Die öffentliche Schule der Leidenschaften – Persönlichkeitsent-
wicklung für eine politische Kultur der Friedfertigkeit aus dem Gespräch von 
Martha Nussbaum und René Girard. Seit 03/2017; Palaver
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Kathrein, Elisabeth: Christentum in apokalyptischer Zeit. Eine Untersuchung anhand 
der Hölderlin- Interpretationen von Romano Guardini, Erich Przywara und René 
Girard. Abgeschlossen 04/2017; Palaver
Tomasi, Michele: Orte der Gnade in der modernen Marktwirtschaft. Eine Unter-
suchung über die Wirtschaftsanalyse Bernard Lonergans. Seit 12/2008; Palaver
Windisch, Michael: Trauma – Krise – Utopie. Geschichtsphilosophische Deutungen 
des  Ersten Weltkrieges in Österreich 1914 – 1938. Seit 03/2017; Palaver
Linz
Fuchslehner, Norbert: Religion in europäischen Gesellschaften im Kontext von Glau-
benspraxis, Modernisierung und kulturellen Pfadabhängigkeiten. Seit 04/2016; 
Mörth/Spieß
Steininger, Stephanie: Zwischen Tierethik und Wirtschaftsethik. Grundlinien einer 
Ethik der Agrarwirtschaft. Seit 04/2016; Spieß
Mainz
Böhm, Matthias: Islamkonforme Finanzgeschäfte im Blickwinkel der katholischen 
Sozialethik. Seit 01/2010; Kruip
Klewitz, Ute: Bedeutung der kirchlichen Studienbegleitung: Ethische Kriterien und 
Reflexionsebenen – Theologiestudierende auf dem Weg ihrer beruflichen Iden-
titätsfindung als Religionslehrer/-in. Seit 10/2012; Kruip
Krauß, Christoph: Bedingungslos gerecht? Zum Problem ethischer Rechtfertigung 
von Konditionalitäten und Bedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit 
(Arbeitstitel). Seit 10/2008; Kruip
Lenz, Gabriel: Der Sonntag als christliches Kulturgut im Spannungsverhältnis 
 zwischen wirtschaftlichen Interessen und seiner Eigenschaft als Ruhe- und 
Besinnungstag der Gesellschaft (Arbeitstitel). Seit 04/2015; Kruip
Riethmüller, Christoph: Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der katholischen  Kirche – 
Möglichkeiten und Motivationen in der katholischen  Kirche. Seit 04/2017; Kruip
München
Djegbate, Martin: Von der Kultur der Aggression hin zur Feindesliebe. Eine friedens-
ethische Analyse am Beispiel der Lebenswelt der Fon- Maxi in Benin. Seit 06/2016; 
Vogt
Ekeogu, John: Die Rolle der katholischen  Kirche für eine nachhaltige Entwicklung 
in Nigeria. Seit 02/2016; Vogt
Fetko, Michael: Von der Orangenen Revolution zur Revolution der Würde. Die 
 Kirchen in ihrem Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihr Beitrag zum Aufbau 
des ukrainischen Staates (2004 – 2015). Seit 10/2015; Vogt
Geyer, Felix: Werte und ihre Generalisierung. Eine (neo-)pragmatistische Rekon-
struktion des Wertbegriffs. Seit 04/2015; Vogt
Ferlemann, Fraua: Digitalisierung und Nachrichtenjournalismus. Die wachsende 
Bedeutung der Gatekeeper- Funktion am Beispiel der trimedialen Umstellung 
des Bayrischen Rundfunks/ARD (Arbeitstitel). Seit 07/2014; Filipović
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Hayman, Eleanor: Storytelling a South Tutchone Water Ethic: The politics of eco-
logical / spiritual epistemic location. Seit 10/2011; Ludwig/Vogt
Hirsch, Christian F.: Rüstung und Waffenhandel. Ethische Perspektiven (Arbeits-
titel). Seit 04/2015; Bohrmann
Kim, Jihee: Umweltprüfung als Vorsorgeinstrumente – ein deutsch- koreanischer 
Rechtsvergleich. Seit 10/2012. Betreuung im Rahmen des strukturierten Pro-
motionsprogramms „Environment and Society“ des Rachel Carson Center; 
Kersten/Vogt
Kistler, Sebastian: Wie viel Gleichheit ist gerecht? Sozialethische Untersuchungen zu 
einem nachhaltigen und gerechten Klimaschutz. Abgeschlossen 07/2016; Vogt
Kluger, Nils: Öffentlichkeitsarbeit und Werbung als persuasive Informationsformen 
der Bundeswehr. Kommunikationsethische Analysen vor dem Hintergrund des 
Transformationsprozesses (Arbeitstitel). Seit 04/2007; Bohrmann
Koch, Thomas: Projektionen des Menschseins. Ethische und anthropologische Aspekte 
künstlicher Menschen im populären Spielfilm (Arbeitstitel). Seit 04/2013; Bohrmann
Koska, Christopher: Ethik der Algorithmen. Auf der Suche nach Zahlen und Werten 
(Arbeitstitel). Seit 01/2014; Filipović
Kuhnert, Susanne: Intelligente Fahrzeugtechnik und gesellschaftlicher (Werte-)Wandel – 
das automatisierte und autonome Autofahren aus ethischer Perspektive (Arbeits-
titel). Seit 02/2016; Filipović
Leitsch, Sebastian: Der Öffentlichkeitsauftrag der politischen Parteien in der aus-
differenzierten Mediengesellschaft – eine sozialethische Analyse (Arbeitstitel). 
Seit 04/2010; Bohrmann
Lingl, Wolfgang: Familie und Migration. Eine sozialethische Untersuchung des 
Familiennachzugs von Drittstaatsangehörigen unter besonderer Berücksichtigung 
menschenrechtlicher Gesichtspunkte. Abgeschlossen 10/2016; Vogt
Marx, Timo: Nachhaltigkeit als ethisches Prinzip im alpinen Freizeit- und Leis-
tungssport. Umweltethische und sportethische Perspektiven (Arbeitstitel). Seit 
04/2009; Bohrmann
Monajati, Zarrin: Schöpfungsverantwortung aus islamischer Sicht im Spiegel aktueller 
iranischer Filme. Abgeschlossen 12/2016; Brück/Vogt
Nwosu, Chijioke Francis: Removing the Structures of Sin in the Nigerian Polity. A 
Practical Inroad (Approach) to Sustainable Development and Authentic Capa-
bility Expansion of the “Mma- Ndu(Mmadu)”. Seit 10/2015; Vogt
Oechsner, Hans: Interview- Sendungen im TV. Medienethische Probleme von Insze-
nierungen (Arbeitstitel). Seit 10/2014; Filipović
Reichelt, Matthias: Konflikte um zwei vieldeutige Symbole. Kulturtheoretische 
Deutungen und sozialphilosophische Interpretationen der Debatten um Kruzifix 
und Kopftuch. Seit 04/2009; Müller
Scharpenseel, Karoline: Interkulturelle Tragfähigkeit von Peter Ulrichs Vernunftethik 
des Wirtschaftens. Zum Verhältnis von Universalität und Kontextualität der 
Sinn- und Legimitätsorientierung Ulrichs vor dem Hintergrund des Ansatzes 
von Michael Walzer. Seit 04/2010; Wallacher
Schmitz, Sebastian: Soldatisches Selbstverständnis im Wandel. Berufsethische Perspek-
tiven für den deutschen Einsatzsoldaten. Abgeschlossen 01/2017; Bohrmann/Bohn
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Schülke, André: Verstehen und Nichtverstehen von Nachrichten (Arbeitstitel). Seit 
11/2014; Filipović
Soltani, Dena: Eine Frage nach der Wirklichkeit. Bildtheoretische Überlegungen über 
die Wirklichkeit nach Derrida und Deleuze (Arbeitstitel). Seit 10/2014; Filipović
Stange, Uwe: Bullshit (Arbeitstitel). Seit 09/2014; Filipović
Steimer, Anna Kristina: Me first – Selbstbewusstsein im Zeitalter der Digitalisierung. 
Ein Existentialismus- Update (Arbeitstitel). Seit 10/2016; Filipović
Thein, Thomas: Auseinandersetzung mit Luciano Floridis Verständnis der Informations- 
Ethik bezüglich des Einsatzes semantischer Suchmaschinen im Wissensmanagement 
(Arbeitstitel). Seit 07/2016; Filipović
Thelagatoti, Paul: Dalitchristen in Indien – (Un)gerechtigkeit im Spannungsfeld 
 zwischen Gleichheit und Pluralität. Seit 02/2011; Vogt
Thiem, Daniel: Gerecht oder gleich? Biblische Stimmen zu einer sozialethischen 
Frage. Seit 10/2014; Vogt
Waldemar, Sebastian: Ansätze einer christlichen Unternehmensethik. Seit 10/2016; 
Vogt
Weber, Christoph: Ressourcengerechtigkeit am Beispiel mineralischer Rohstoffe. Seit 
04/2015; Vogt
Wille, Alexander: Ethos des deutschen Offiziers. Eine vergleichende Analyse der 
Darstellung des militärischen Widerstandes im deutschen Spielfilm (Arbeits-
titel). Seit 10/2006; Bohrmann
Zylka, Marie- Kathrin: Theologische Kritik des Fundamentalismus. Ein sozialethi-
scher Beitrag zur Friedensethik in interreligiös vergleichender Perspektive. Seit 
10/2015; Vogt
Münster
Akakpo, Coffi Regis Vladimir: Bildung als soziale Frage: die katholische Schule in Benin 
unter dem Anspruch der Option für die Armen. Seit 10/2015; Heimbach- Steins
Becker, Josef: Zugehörigkeit als Problem. Versuch einer ethischen Hermeneutik 
politischer Probleme (Arbeitstitel). Seit 06/2017; Heimbach- Steins
Brunsmann, Timo: Sozialethische Aspekte der deutschen Kirchensteuer und alter-
nativer Finanzierungsformen (Arbeitstitel). Seit 01/2007; Gabriel
Dassah, Emmanuel: The Church, transnational Land Deals and Empowering Local 
Communities in Northern Ghana: A Christian Socio- ethical Perspective. Abge-
schlossen 10/2016; Heimbach- Steins
Henkel, Christian: Strangers No Longer? Lokale Expertise und nationales Engagement 
der  Kirche für Arbeitsmigrantinnen und -migranten in den USA (Arbeitstitel). 
Seit 04/2013; Heimbach- Steins
Motzigkeit, Denise: Neue Geistliche Gemeinschaften in der katholischen  Kirche 
(Arbeitstitel). Seit 04/2013; Heimbach- Steins
Mutke, Annett: Eskalation, Entfremdung und Resonanz. Spätmoderne Herausfor-
derungen christlicher Friedensethik (Arbeitstitel). Seit 10/2012; Heimbach- Steins
Salaske, Sebastian: Befähigung von Konsumenten als Akteure einer Nachhaltigen 
Entwicklung (Arbeitstitel). Seit 06/2012; Heimbach- Steins
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Ueberbach, Myriam: Zukunftsherausforderung Pflege – eine sozialethische Analyse 
zu Rahmenbedingungen der Pflege in Deutschland (Arbeitstitel). Seit 04/2017; 
Heimbach- Steins
Urselmann, Judith: Wo wohnst du? Migrantisches Wohnen in deutschen Städten – 
Herausforderungen räumlicher Gerechtigkeit. Seit 04/2017; Heimbach- Steins
Osnabrück
Böttcher, Martin OStR: Umweltethische Reflexionen für einen zukunftsfähigen 
Geographieunterricht im Kontext des globalen Wandels. Seit 10/2012; Meyer/
Lienkamp
Karikkoottathil, Jiji Philip: The Human Rights Discourse between Liberty and 
Welfare. A Dialogue with Jacques Maritain and Amartya Sen. Abgeschlossen 
09/2016; Heimbach- Steins/Lienkamp
Sandkühler, Fabian: Das Motivationsproblem angesichts des Klimawandels – 
Lösungsmöglichkeiten auf der Grundlage des klassischen Tugendbegriffs. Seit 
10/2012; Kos/Lienkamp
Zink, Sebastian: Identitätsstiftender Vergangenheitsbezug in pluralen Gesellschaf-
ten. Annäherung an eine Ethik der Erinnerungen. Seit 05/2011; Lienkamp/
Heimbach- Steins
Paderborn
Kösling, Bernd: Zum Verhältnis von Personsein und Persönlichkeit des Menschen. 
Seit 10/2007; Wilhelms
Rasche, Emanuel: Der Freiheit dienen – Didaktik Christlicher Sozialethik (Arbeits-
titel). Seit 01/2017; Wilhelms
Regensburg
Ngao, Apollinaris: Ecclesiastical Approaches of care and support for orphans and 
vulnerable children in Tanzania. Seit 11/2015; Laux
Schwarz, Benjamin: Warum Artenschutz? Eine ethisch- theologische Betrachtung 
der Vielfalt des Lebens, seiner Bedrohung und möglicher Schutzbegründungen 
auf naturwissenschaftlicher, schöpfungstheologischer und sozialethischer Grund-
lage unter besonderer Berücksichtigung kirchlicher Handlungsperspektiven. 
Seit 11/2013; Laux
Wittmann, Katrin: Willensäußerungen demenzkranker Patienten und die Proble-
matik der Interpretation. Seit 07/2016; Laux
Wien
Bonislawski, Edwin: Der Soziale Katholizismus in Polen nach 1990 (Arbeitstitel). 
Seit 01/2014; Gabriel
Bush, William: The theological foundations of the Responsibility to Protect. Seit 
10/2007; Gabriel
Gasser- Schuchter , Christine: Bildung als Schlüssel zur Teilhabe? Weiterdenken des 
Bildungsgerechtigkeitsdiskurses aus dem Blickwinkel Bildungsferner (Arbeits-
titel). Seit 03/2008; Schnabl
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Kasereka Fazila, Jean- Marie: Das sozialpolitische Engagement der Katholischen 
 Kirche für die Menschenrechte in der Demokratischen Republik Kongo 
(1965 – 2011): Ethisch- theologische Perspektiven und Institutionen (Arbeits-
titel). Seit 10/2014; Gabriel
Mapulanga, Gabriel: The Catholic Church and the Pentecostal Movements on Poverty 
Reduction in Zambia: A Social Ethical Analysis (Arbeitstitel). Seit 05/2012; Gabriel
Marksteiner- Ungureanu, Cezar: „Der neue Mensch“ – von Paulus bis Karl Marx 
(Arbeitstitel). Seit 12/2014; Gabriel
Tiemoko Houeleuh, Pierre: Der Beitrag der  Kirche zur integralen Entwicklung in 
der Elfenbeinküste (1980 – 2010). Eine sozialethische Bewertung (Arbeitstitel). 
Seit 03/2012; Gabriel
Tröbinger, Christoph: Ethik der Anerkennung. Zugänge zur Frage nach sozialer 
Gerechtigkeit in der Debatte  zwischen A. Honneth und P. Ricoeur (Arbeits-
titel). Seit 03/2015; Gabriel
Würzburg
Gralke, Jens: Tradition und Institution – Zu Friedrich August von Hayeks  Theorie 
der kulturellen Evolution. Seit 11/2013; Droesser
Hutzel, Ruth: Zwischen Kultur und Glaube: Die indigene Bevölkerung Guatemalas 
unter religiöser, politischer und sozialer Fremdbestimmung. Seit 08/2014; Droesser
Ludwig, Walther: Ethik und Systeme. Seit 04/2012; Droesser
Mutume, Paul: The Emancipation of Women in Mbarara Western Uganda. Abge-
schlossen 07/2016; Droesser
Patenge, Prisca: Kirchlicher Umgang mit Vermögen als Prüfstein der Glaubwürdig-
keit der  Kirche nach dem Zweiten Vatikanum. Seit 01/2017; Becka
3 Magisterarbeiten
Freiburg
Retschke, Fabian: Vermögen – Macht – Erben. Eine christlich- sozialethische Aus-
wertung von Thomas Pikettys „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ hinsichtlich einer 
demokratischen Gemeinwohlgerechtigkeit. Abgeschlossen 03/2017; Nothelle- 
Wildfeuer
München
Bär, Johanna: Christliche Motivationen für ökologisches, pädagogisches und friedens-
politisches Engagement. Eine empirisch gestützte Untersuchung am Beispiel des 
Klosters und Aktivdorfs Schlehdorf. Abgeschlossen 07/2016; Vogt
Münster
Bebber, Maria: „Marrying is not only Sin.“ Qualitative Interviewstudie zu Ehe und 
Familie in der Diözese Yendi. Abgeschlossen 11/2016; Heimbach- Steins
Becker, Josef: Zugehörigkeit denken. Bausteine einer politischen Philosophie des 
Flüchtlings im 21. Jahrhundert. Abgeschlossen 02/2017; Heimbach- Steins
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Löwentat, Christian: Christliche Herausforderungen mit unterschiedlichen Religio-
nen am Lebensende. Abgeschlossen 04/2017; Heimbach- Steins
Urselmann, Judith: Homo oeconomicus: eigeninteressierter Nutzenmaximierer. Eine 
sozialethische Kritik im Gespräch mit Adam Smith und Amartya Sen. Abge-
schlossen 10/2016; Heimbach- Steins
4 Diplomarbeiten
Frankfurt/Main
Stühler, Claudia: Gerechtigkeit in der Sphäre der persönlichen Beziehungen bei 
Axel Honneth. Abgeschlossen 06/2016; Emunds
Graz
Gunther, Florian: Die Ethik der ‚Antigone‘ und Joseph Ratzingers. Abgeschlossen 
05/2016; Neuhold
Welser, Martina: Gegenmodelle zu herkömmlichen Konsum- und Arbeitsmög-
lichkeiten aus dem Blickwinkel der Katholischen Soziallehre und der Caritas. 
Alternative und nachhaltige Konsum- und Arbeitsprojekte im Raum Graz. 
Abgeschlossen 06/2016; Neuhold
Mainz
Golla, Jonas: Si vis pacem, para pacem! Eine friedensethische Bewertung der Respon-
sibility to Protect und die Anwendung des „gerechten Friedens“ in der Bundes-
republik Deutschland. Abgeschlossen 03/2017; Kruip
München
Frankenreiter, Ivo: Christliche Denkmuster intergenerationeller Gerechtigkeit. Eine 
Spurensuche in beschleunigter Gesellschaft. Abgeschlossen 04/2016; Vogt
5 Staatsarbeiten
Frankfurt/Main
Ries, Maria: Das katholische Eheverständnis im Spannungsfeld der Moderne. Zur 
Problematik von Amoris laetitia. Abgeschlossen 07/2017; Mandry
Mainz
Geib, Daniel Berthold: Wissen ist Macht – Data Profiling als sozialethischer Problem. 
Abgeschlossen 03/2017; Kruip
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6 Masterarbeiten
Augsburg
Dürrschmidt, Mona Petronilla: Die EMAS III-Verordnung: Optimierungsvorschläge 
bei der Einführung des Grünen Gockels in eine Kirchengemeinde. Abgeschlossen 
05/2016; Hausmanninger
Galster, Jennifer: „Same roots, different minds.“ Umweltethische Werte und Nor-
men am Beispiel der filmanalytischen Gegenüberstellung der Naturverhältnisse 
von Elben und Orks in der Herr- der- Ringe- Trilogie. Abgeschlossen 06/2016; 
Hausmanninger
Hugai, Madeleine: Die Subversion des Geistes – Kann ein Gesellschaftswandel 
durch die Wiederbelebung einer utopischen Bewusstseinskultur gelingen? Über-
legungen anhand der Theorien von Ernst Bloch und Jean Gebser. Abgeschlossen 
05/2016; Hausmanninger
Jaenicke, Laura: Die moderne Femme fatale. Eine Analyse der Claire Underwood 
aus „House of Cards“. Abgeschlossen 03/2016; Hausmanninger
Köhler, Rebekka: Frauen im Zentrum der Macht: die Darstellung der Frauen in 
der dänischen Politikserie „Borgen – Gefährliche Seilschaften“. Abgeschlossen 
09/2016; Hausmanninger
Freiburg
Thoma, Miriam: Die Gerechtigkeitskonzepte von John Rawls und Amartya Sen in 
Auseinandersetzung mit der katholischen Soziallehre. Abgeschlossen 07/2016; 
Baumann
Lukacevic, Miso: Die Seelsorge nach Kriegserfahrungen in Kroatien. Sozialraum-
orientierung als eine Chance und Herausforderung für die katholische  Kirche 
in Kroatien. Abgeschlossen 10/2016; Baumann
Graz
Spielmann, Hanna Tao Vedanta: Ein Unternehmen für Menschen: Wie Bürger wieder 
Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Abgeschlossen 01/2016; Neuhold
Paul, Andrea: Diskriminierungserfahrungen von Musliminnen in Graz – Welche 
Rolle spielen Einrichtungen sowie die Antidiskriminierungsstelle Steiermark im 
Umgang mit Diskriminierung? Abgeschlossen 02/2016; Neuhold
Steinkellner, Edith: Ethik im Hobbysport. Warum die „Hobby- Fußball- Liga Graz“ 
einen Ehrenkodex braucht. Abgeschlossen 02/2016; Neuhold
Pia Wyremba: Corporate Social Responsibility – ein moderner Ablassbrief? Eine 
illustrative Studie von Internetauftritten großer Handelsketten in Österreich. 
Abgeschlossen 02/2016; Neuhold
Rossegger, Christine: Quantitative und qualitative Evaluation diskriminierender For-
mulierungen und Darstellungen in den österreichischen Tageszeitungen „Kleine 
Zeitung“ und „Kronen Zeitung“. Abgeschlossen 02/2016; Neuhold
Klamminger, Thomas: Wer nicht wächst, der muss nicht sterben. Nachhaltiges Wirt-
schaften durch bewusstes Umgehen mit Wachstumsgrenzen. Abgeschlossen 
04/2016; Neuhold
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Herzog, Irene: Analogien  zwischen Bergsteigen und Religion: Bergsteigen als moderne 
Suche nach religiöser Erfahrung. Analyse zweier Werke der Alpinliteratur des 
20. und 21. Jahrhunderts. Abgeschlossen 03/2016; Neuhold
Brunner, Kathrin: Black Gold Coffee – Ethics in the Coffee Industry. The Impact 
of the Cash Crop on Countries of the South vs. Increasing Ethical Awareness of 
Northern Roasters and Consumers in terms of CSR, Coffee Certification and 
Direct Trade. Abgeschlossen 05/2016; Neuhold
Busslehner, Angela: Wenn Arbeit hungrig und zeitgleich satt macht. (Um)Wege 
einer Reflexions- und Wertanalyse zur zentraleuropäischen Arbeitsthematik im 
21. Jahrhundert. Abgeschlossen: 05/2016; Neuhold
Eberhart, Katharina: Landwirtschaft im Wandel. Bauernsterben versus Massen-
tierhaltung – und wo bleibt die Moral? Abgeschlossen 05/2016; Neuhold
Widmann, Vanessa: Kinder auf der Flucht – eine empirische Studie über die Beweg-
gründe und Integration von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Raum 
Graz. Abgeschlossen 05/2016; Neuhold
Frey, Verena: Empowerment von Asylsuchenden, MigrantInnen und Asylberechtig-
ten am Beispiel des Bildungsvereins KAMA Graz: eine Analyse. Abgeschlossen 
06/2016; Neuhold
Hermann, Eva Maria: Würdevolles Leben bis zum letzten Atemzug. Herausforde-
rungen und Chancen einer ganzheitlichen Betreuung am Lebensende. Abge-
schlossen 05/2016; Neuhold
Kaltschmidt, Manuela: Die ethische Dimension von Schuld und Wiedergutmachung 
in der Logotherapie und Existenzanalyse bei Viktor Emil Frankl. Abgeschlossen 
05/2016; Neuhold
Krivograd, Johanna Hildegard: Nicht hinnehmen sondern annehmen. Behinderung 
aus der Sicht betroffener Eltern mit einem behinderten/beeinträchtigten Kind. 
Abgeschlossen 05/2016; Neuhold
Krachler, Susanne: Versuch einer ethischen Auseinandersetzung mit Doping im 
Sport. Abgeschlossen 05/2016; Neuhold
Winkler- Lubbe, Alexandra: Ein Chromosom mehr und kein Recht auf Leben – das 
gelungene Lebensglück von Menschen mit Trisomie 21. Abgeschlossen 05/2016; 
Neuhold
Torreiter, Patrick Paul: Ethische Aspekte von Suizid und Suizidprävention. Abge-
schlossen 08/2016; Neuhold
Hurnaus, Viktoria: „In den meisten Fällen ist die Todesursache eines Menschen sein 
Leben.“ (Voltaire) Kriterien zum berechtigen Töten aus naturrechtlicher, utili-
taristischer und kantischer Sicht. Abgeschlossen 08/2016; Neuhold
Koch, Renate: Individual- und strukturethische Ansätze im Österreich der Nach-
kriegszeit. Wertedifferenzierungen Anhang von Parteiprogrammen sowie 
Werte veränderungen in den 1950er und 1960er Jahren. Abgeschlossen 10/2016; 
Neuhold
Kauer, Julia Maria: Die Enzyklika „Laudato si“ – Ein Appell von Papst Franziskus 
an „alle Menschen guten Willens“ zu einer globalen, ökologischen Umkehr. 
Abgeschlossen 10/2016; Neuhold
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Wölger, Lisa: Stigma „Homo“ anno 2017. Lesben und Schwule  zwischen Selbstver-
wirklichung ihrer Identität und allgegenwärtiger Diskriminierungen im Lichte 
einer zunehmenden Gleichberechtigung am Beispiel des österreichischen Fort-
pflanzungsmedizingesetzes. Abgeschlossen 04/2017; Neuhold
Osnabrück
Neuwald, Luisa: Die Babyklappe – eine christlich- ethische Bewertung.  Abgeschlossen 
05/2016; Lienkamp
Regensburg
Stunder, Isabel Justina: Zeitgenössisches Selbstoptimierungsstreben als Religions-
surrogat? Fitness und Wellness als Praktiken zur Konstruktion von Lebenssinn. 
Abgeschlossen 02/2017; Laux
7 Lizentiatsarbeiten
Fribourg
Maruszewski, Wojciech: Gewissen als Stimme Gottes nach Augustinus.  Abgeschlossen 
03/2017; Bogner
